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En esta investigación se describe la implementación de un sistema informático web 
para mejorar el proceso de simulacro de exámenes de admisión en el colegio 
ALFAGROUP. 
Frente a la problemática que tenía la institución con respecto a los simulacros de 
exámenes de admisión, presentaba una deficiencia en tiempo para su realización y 
más aún la información que generaba este proceso no era confiable para la toma de 
decisiones. 
La presente investigación pretende realizar una mejora en el proceso de simulacros 
de admisión bajo la implementación de un sistema informático web para mejorar el 
proceso de simulacros de exámenes de admisión, midiendo este proceso por su 
eficiencia en el proceso y la confiabilidad de la información 
Dicho lo anterior se planteó la implementación de un sistema informático web para 
mejorar el proceso de simulacro de exámenes de admisión, para ellos se utilizó la 
metodología RUP por ser una metodología estándar más utilizada para el análisis, 
implementación y documentación del desarrollo de software, además se aplicó el 
lenguaje de programación java web bajo el patrón modelo, vista controlador utilizando 
el Framework Spring, Primefaces y Maybatis, por último se empleó el motor de base 
de datos SQL Server. 
La investigación es de tipo aplicada bajo un enfoque cuantitativo y su diseño es pre 
experimental, para ellos se tomó una muestra en donde se aplicó un instrumento de 
medición de tipo encuesta y ficha de observación pre y post y comparar estos 
resultados obtenidos para validar la hipótesis planteada en la investigación.  
En conclusión, se obtuvo que la eficiencia con respecto al tiempo utilizado para la 
elaboración de exámenes empleando el sistema informático web se redujo en un 
69%, del mismo modo la eficiencia con respecto al tiempo en la corrección de 
exámenes se redujo en un 97%, a su vez la confiabilidad de la información aumento 
en un 74%, por lo tanto se llega a la finalidad que el sistema informático web mejoró 
el proceso de simulacro de exámenes de admisión en el colegio ALFAGROUP. 
Palabras claves: Sistema informático web, tiempo, elaboración de exámenes, 




In this research the implementation of a web computer system is described for 
improving the process of drill entrance exams at school ALFAGROUP. 
Faced with the problem that had the institution regarding the mock exams for 
admission, he showed a deficiency in time for its implementation and further 
information generated by this process was not reliable for decision-making. 
This research aims to make an improvement in the process of mock admission 
under the implementation of a web information system to improve the process of 
mock exams for admission, measuring this process by its process efficiency and 
reliability of the information 
That said the implementation of a web computer system was raised to improve the 
process of drill entrance exams for them the RUP methodology was used to be a 
standard methodology most commonly used for analysis, implementation and 
documentation of software development, as well java programming language web 
was applied under the standard model, view controller using the Spring 
Framework, Maybatis Primefaces and finally the database engine SQL Server 
database was used. 
Research is type applied under a quantitative approach and its design is pre 
experimental, for them a sample where a measuring instrument survey type was 
applied and record pre and post observation and compares these results to 
validate the hypothesis was made raised in the investigation. 
In conclusion, it was found that the efficiency with respect to time used to prepare 
tests using the computer system web was reduced by 69%, just as the efficiency 
with respect to time in correcting tests was reduced by 97% turn the reliability of 
information increased by 74%, therefore reach the purpose that the web computer 
system improved the process of drill entrance exams at school ALFAGROUP. 
Keywords: Computer System web, time, exam preparation, correction of tests, 
reliability of the information. 
 
